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言語領域の決定
-Berlinischをめぐって一
水 野
?
生
Siberiusの音楽は郷土民謡を其の儘使ってはいない．然し乍らその雰
囲気は紛れもなく北欧のものである．郷土と言語（方言）の密接な関係は，
それに似ており，仮令ー地域の方言が標準語Hochspracheに次第に取っ
て代られようとも，話し方や発想方法に，死に絶え，また滅びつつある筈
< IC 
の本来の郷土の言葉が自ら色濃くにじみ出るものである.A. Bachは，
最も教養ある人々ですら郷土の言語の根強い影響を振切ることは出来ない
として，次の様に述べている”•
,,Auch in der gepflegten Sprache des geschultesten Sprechers 
klingt meist irgendwie und -wann noch eine Erinnerung an die 
Sprachlandschaft an, aus der er kommt. Der Durchschnitt der 
Gebildeten spricht die gebildete landschaftliche Umgangssprache 
seiner Heimat, die in Wortschatz und Aussprache die Beziehun-
gen zum heimischen Sprachraum nicht verleugnet." 
その見事な文体と語法に於て一見全く出身地を感じさせない H.von 
Kleist2)ですら，綿密にその作品を探ればMarkisch-Brandenburgisch
の郷土色を明白に見出し得るのである．
,Kleist war mit Haμt und Haaren ein echter Sohn der Mark, 
dachte und redete trotz aller Sprachiibungen zeit seines Lebens 
wie ein Brandenburger von Gebliit." (R. Kaden)8) 
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『ま し て そ の 若 い 頃 の 書 簡 ， 例 え ば F r a u v o n W a s s o w に 宛 て た 1 7 9 3 年
3 月 1 3 日 附 書 簡 に は 語 彙 の み な ら ず 代 名 詞 の 使 い 方 に 於 て 全 く 郷 土 的 ， 低
地 ド イ ツ 語 的 活 用 が 見 ら れ る の は 当 然 の こ と と 言 え よ う ． ま た F o n t a n e
が S t o r m に 宛 て た 幾 通 か の 手 紙 4 ) の 中 に 顕 れ て い る 当 時 の 生 々 と し た ベ
ル リ ン 方 言 を 通 し て , F o n t a n e の ，よ り 人 間 味 あ る 姿 と 共 に そ の ベ ル リ
ン 固 有 の 言 語 へ の 強 い 愛 着 が ひ し ひ し と 我 々 に も 伝 っ て く る の で あ る ．
方 言 地 理 学 上 M i t t e l m a r k i s c h に 属 す る （ 若 し く は ， そ の 流 れ を く む ）
ベ ル リ ン 方 言 の 将 来 は 然 し 乍 ら 悲 観 的 で あ る . B e r l i n i s c h を 愛 す る 人 々
の 懸 命 な 努 力 に も か か わ ら ず ， そ の 特 殊 な 環 境 と H d . の 激 し い 攻 勢 の 前 に
所 謂 , , e c h t e s B e r l i n i s c h ( < 5 ) が 崩 さ れ つ つ あ る の は 否 定 出 来 な い 事 実 で
あ る 6 ) ． し か し あ の " B e r l i n e r H e r z m i t S c h n a u z e " は , B e r l i n e r の
言 う 「 栫 え 物 の 言 葉 」 や 「 乾 か ら び た H o c h d e u t s c h ｣( H . M o s e r に 由 れ
I J " B e d e u t u n g s e n t l e e r u n g C @ ) も し く は 「 貧 血 し つ つ あ る 言 語 」 （ 同 じ く
, , G e f a h r d e r B l u t l e e r e " 7 ) ) を も っ て し て は 到 底 表 し 得 な い と 云 う こ と
は , A . G l a B b r e n n e r , W . R a a b e , K . T u c h o l s k y 8 ) を は じ め と す る ベ ル
リ ン の 作 家 達 の 指 摘 を 待 つ 迄 も な い で あ ろ う ．
「 人 間 の 言 語 の 違 い の 中 に ， 諸 民 族 の 精 神 的 な 本 質 の 差 が 表 現 せ ら れ る
か ら に は ， 栫 ら え も の に 対 し て は 何 処 か ら 語 感 を 生 じ さ せ よ う と 云 う の
で あ ろ う か 」 9 ) ( H . G t i n t e r t )
我 々 は 弦 で ま た H u m b o l d t の 有 名 な 言 葉 を 思 い 出 す ．
「 一 民 族 の 精 神 的 特 徴 と 言 語 形 式 は 極 め て 密 に 融 合 し て い る の で ， 其 の
一 方 が 与 え ら れ れ ば ， も う 片 方 も そ れ か ら 完 全 に 導 き 出 せ よ う 」 ’ 0 ）
周 知 の 様 に 言 語 は H u m b o l d t , 延 い て は L ・ W e i s g e r b e r に と り 単 に 精 神
の 表 現 に 止 ど ま ら ず ， 民 族 精 神 の 表 現 で も あ る ．
’
然 し 現 実 に は 一 民 族 の 性 格 ， 一 集 団 の 性 格 を 認 識 す る こ と は , M o s e r ,
' ﾕ ） そ し て W e i s g e r b e r ' 2 ) 自 身 も 指 摘 し て い る 様 に 非 常 に 難 し い ． 一 地
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1方 の 住 民 の 性 格 と 方 言 と の 関 係 に つ い て の 問 題 す ら ， こ れ 迄 の と こ ろ 未 だ
解 決 さ れ た と は 言 え な い ． い わ ん や 他 の 方 言 群 に 比 べ ， よ り 一 層 甚 し い 内
部 分 裂 状 態 を 呈 し ， 言 語 地 理 学 上 の 未 整 理 部 分 を 抱 え た M a r k i s c h - B r a n -
d e n b u r g i s c h ' 3 ) の ひ と つ で あ る B e r l i n i s c h を 手 懸 り に し て 果 し て ど れ
だ け そ の 問 題 に 肉 薄 出 来 る か ， 甚 だ 心 も と な い 現 状 で あ る ． 弦 で は 取 り 敢
え ず B e r l i n e r C h a r a k t e r の 基 調 を な す も の と 密 接 な 関 係 に あ る 「 B e r l i -
n i s c h の 所 属 言 語 領 域 」 を 再 検 討 す る こ と か ら 始 め て み る こ と に し よ う ．
今 日 , , K l e i n s t r a u m i g e M u n d a r t "( W . i t z k a ) は 少 く と も 表 面 上 は
急 激 に n h d . に 侵 蝕 さ れ つ つ あ り ， 一 地 域 の 真 の 意 味 で の H e i m a t s p r a -
c h e 若 し く は , W . R a a b e の 言 う, , e i j e n e M u t t e r s p r a c h e l ( を 割 り 出
す こ と は 増 々 そ の 難 し さ の 度 合 を 深 め て い る ． そ う し た 中 で ， 敢 え て 曽 て
の 首 都 ベ ル リ ン の 言 語 を 研 究 対 象 と し て 選 ん だ わ け は ， 他 の ド イ ツ の 大 都
市 と 同 様 に ， 其 処 に は 1 4 . 5 世 紀 以 来 の 言 語 上 の 記 録 が 割 り と 数 多 く 今 日 迄
残 さ れ て い る か ら で あ り ， 第 二 に 都 市 方 言 一 一 般 口 語 一 標 準 語 の 典 型
的 な モ デ ル が 此 の 都 市 に 見 出 せ る か ら で あ る ．
B e r l i n i s c h が 東 中 部 乃 至 中 部 ド イ ツ 方 言 領 域 に 属 す る か ，そ れ と も 低
地 ド イ ツ 語 領 域 に 帰 属 す る か の 問 題 は 一 見 些 細 な こ と の よ う で は あ る が ，
実 は こ れ は G o e t h e ' 4 )J P F o n t a n e 或 い は R a a b e の 言 う, , B r l i n e r
N a t i o n a l i t a t " と の 結 び 付 き の 上 で 重 要 な 役 割 を 果 す も の で あ り ， ま た そ
の 決 定 方 向 に よ っ て ， 例 え ば 基 本 的 に n d . 的 で あ る と す れ ば ， 過 去 に 於
て B e r l i n i s c h の 普 遍 化 を 阻 み ， 標 準 語 へ の 激 烈 な 戦 い に 遅 れ を 取 ら せ た
要 因 の ひ と つ が そ れ に よ っ て 一 層 明 白 に 説 明 さ れ る の み な ら ず ， 同 方 言 の
将 来 は 同 じ く 一 層 悲 観 的 に な ら ざ る を え な い の で あ る ． 然 し 乍 ら こ れ か ら
述 べ る ベ ル リ ン の 言 語 の 特 殊 性 は ， こ う し た 所 属 領 域 の 決 定 を 著 る し く 困
難 な も の に し て い る ． そ の 事 を 予 め 断 っ た 上 で B e r l i n i s C h の 所 属 言 語 領
域 に 関 す る 今 日 の 支 配 的 な 定 説 を 再 検 討 す る こ と か ら 此 の 問 題 に 入 っ て い
こ う と 思 う ．
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「I . D e u t s c h e r S p r a c h a t l a s 及 び S p r a c h l a n d s c h a f t s k a r t e の 問 題 点
, , ( D a s a n l a u t e n d e f - ) d r i n g t s e i t J a h r h u n d e r t e n n a c h N o r d e n g e -
g e n M a g d e b u r g u n d B e r l i n v o r u n d s c h i e b t d i e n d .S p r a c h g r e n z e
z u r i i c k ;B e r l i n s e l b s t s p r i c h t h e u t e m i t t e l d e u t s c h . "( H M o s e r :
D e u t s c h e S p r a c h g e s c h i c h t e , 5 . A u f l . 1 9 6 5 , S . 1 9 2 ) .
此 の 書 に 限 ら ず ベ ル リ ン を o s t m i t t e l d . 乃 至 m i t t e l d . S p r a c h g e b i e t に
組 入 れ る 言 語 研 究 家 は 今 日 少 く な い ' 5 ) ． む し ろ そ の 見 解 は ほ ぼ 定 着 し ，
, , s e l b s t v e r s t a n d l i c h @ @ な 事 実 ( T h . F r i n g s ) の 如 き 感 さ え あ る ． 然 し 乍 ら
今 日 の 方 言 な い し 言 語 領 域 は 果 し て そ の 様 に 自 明 な も の で あ ろ う か ． 実 は
此 の 問 題 は 次 の 幾 つ か の 点 で 再 検 討 す べ き 余 地 を 残 し て い る よ う に 思 え る ．
ひ と つ は , h d . L V を 余 り に も 重 視 し 過 ぎ る 1 9 世 紀 以 来 の 傾 向 に 対 す る 疑
問 で あ り ， い ま ひ と つ は ， 言 語 領 域 S p r a c h r a u m ,特 に o s t m i t t e l d .
S p r a c h g e b i e t と n d . S p r a c h g e b i e t と の 間 に 於 け る 境 界 線 設 定 の 功 罪 で
あ る ． そ し て こ れ 等 は い ず れ も 一 地 域 の 所 属 言 語 領 域 を 決 定 す る 際 に 生 じ
て く る 当 該 地 域 の 「 代 表 的 」 言 語 の 選 定 と 云 う 一 筋 縄 で は い か ぬ 厄 介 な 問
題 と 結 び 付 き ， 延 い て は 言 語 （ 方 言 ） 領 域 の 設 定 そ の も の に 対 す る 否 定 的
批 判 を 生 み 出 す に 到 る の で あ る ．
周 知 の 様 に W e n k e r を 噴 矢 と す る ド イ ツ の 伝 統 的 な L a u t g e o g r a p h i e
中 心 の S p r a c h a t l a s に G i l l i e r o n に よ っ て 始 め ら れ た フ ラ ン ス の W o r t -
g e o g r a p h i e 中 心 の 問 題 提 起 が 導 入 さ れ た の は ， 比 較 的 最 近 の こ と で ，
H . P r o t z e に 拠 れ ば ， 全 ド イ ツ に 汎 て の W o r t k a r t e は " E I s e H e r k n e r
1 9 1 4 t i b e r R o B , P f e r d u ・ G a u l " 1 6 ) が 最 初 で あ り , L a u t g e o g r a p h i e 中
心 の 傾 向 は 今 日 に 於 て も 依 然 と し て 根 強 い も の が あ る ．
所 属 言 語 領 域 の 決 定 に は ， 其 の 地 域 の 言 語 の L a u t s t a n d の み な ら ず
F o r m e n S t a n d , F l e x i o n , S a t z b a u , R e d e w e n d u n g 等 ， 所 謂 H . P r o t z e
の 言 う " g e s a m t e s p r a c h l i c h e H a l t u n g C ( 及 び W o r t s c h a t z の 面 か ら の
－ 1 4 2 －
1観 察 に 加 え ， 歴 史 的 ， 社 会 的 背 景 一 例 え ば そ の 社 会 層 ， 年 令 層 ， 習 慣 の
違 い ， そ し て 特 に 大 都 市 の 場 合 は 出 身 地 と 云 っ た 諸 々 の 要 素 を も 考 慮 に 入
れ る べ き で あ る こ と は ， 従 来 数 多 く の 言 語 研 究 家 ， 例 え ば W P o r z i g , ' 7 )
L ・ W e i s g e r b e r l 8 ) に 依 り 指 摘 さ れ 乍 ら も , 結 局 は 扱 い 易 さ と 実 用 面 か ら の
要 求 ' 9 ） に 迫 ら れ ,L V を 中 心 と し た 僅 か 数 本 の 音 韻 線 及 び 幾 つ か の 等 語
線 I s o g l o s s e n を 頼 り に 一 応 の 大 雑 把 な , 時 に は 強 引 と も 取 れ る 方 言 な い し
● ● ● ● ●
言 語 地 図 が 描 き 出 さ れ ， 我 々 は そ れ を 自 明 の も の と し て 受 け 入 れ て き た ．
こ う し た 事 情 及 び 其 の 地 域 の 実 情 を 知 る 者 に は そ れ で 良 い と し て も ， 問
題 は ひ と た び 境 界 線 が 引 か れ ， 活 字 に な っ た 場 合 ， 最 早 や 作 成 者 の 手 を 離
れ ， 対 象 が 常 に 変 化 し て い る 生 き た 言 語 団 体 S p r a c h g e m e i n s c h a f t で あ
る に も か か わ ら ず ， と も す れ ば そ れ は 揺 ぎ な い 決 定 事 項 と し て 通 用 し ， 固
定 化 し て し ま う 危 険 性 で あ る . B e r l i n i s c h は そ う し た 弊 害 を 最 も 深 刻 に
● ●
蒙 っ て い る 言 語 の ひ と つ で あ ろ う ． 冒 頭 に 掲 げ た M o s e r の 指 摘 は ， 一 部
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
の 音 韻 面 ， 一 部 の 等 語 線 か ら 見 て ， と 云 う 但 書 付 き で な ら 承 認 さ れ 得 よ
う 2 0 ) . 然 し 他 の 重 要 な 面 か ら も 検 討 済 み と は 同 著 者 は 決 し て 言 っ て い な い ．
特 に B e r l i n e r の 気 質 の 奥 深 い と こ ろ に あ る も の を 形 成 す る n d .S u b s t -
r a t が ， こ う し た 大 雑 把 な 分 類 の 通 弊 と し て 止 む を 得 な い こ と と は 云 え ，
全 く 無 視 さ れ ， 従 っ て そ の 外 部 へ の 顕 れ で あ る T o n g e b u n g の 特 徴 も 同
じ く 切 り 捨 て ら れ て い る の は 全 く 遺 憾 な こ と と 言 え よ う ． し か も 其 処 に 取
扱 れ て い る 対 象 が 所 謂 狭 義 の 方 言 と し て の B e r l i n i s c h か ， そ れ と も U m -
g a n g s s p r a c h e で あ る か に 就 い て は 何 等 言 及 さ れ て い な い の で あ る ．
2 ． 代 表 的 言 語 の 決 定
H ・ G i p p e r は 言 語 を 数 多 く の 分 類 し 難 い 層 を 持 っ た 極 め て 複 雑 な ひ と
の 形 成 物 と し て 把 え ， 続 い て 所 謂 S p r a c h e と D i a l e k t の 間 の 境 界 線 を
何 処 に 引 く べ き か ， と 云 う 問 題 を 我 々 に 投 げ 掛 け て い る ． 其 の 場 合 も し 単
に 方 言 に 対 す る も の と し て , , h o c h s p r a c h l i c h e F o r m < @ す な わ ち , , i n d e r
－ 1 4 3 －
L i t e r a t u r , d u r c h R u n d f u n k , T h e a t e r u n d P r e s s e a n d i e S p r a c h t e i l -
h a b e r h e r a n g e t r a g e n e n h o c h s p r a c h l i c h e n F o r m e n , w i e s i e i n d e n
G r a m m a t i k e n b e s c h r i e b e n s i n d o d e r b e s c h r i e b e n s e i n s o l l t e n . ; @ 2 ' )
な る も の を 想 定 す る と す れ ば ， そ し て そ の h o c h s p r a c h l i c h e F o r m e n
を 今 日 の ベ ル リ ン の 代 表 的 言 語 と 見 倣 す な ら ば ， 問 題 は 至 極 簡 単 で あ る ．
何 故 な ら B e r l i n e r H o c h s p r a c h e は ,1 8 世 紀 以 来 H a n o v e r 其 の 他 の 都
市 の 激 し い 抗 議 を 拒 け て ， 最 も 規 範 的 な ド イ ツ 語 で あ る と G o e t h e を は じ
め 多 く の 文 人 及 び 戯 曲 家 達 に よ り 認 め ら れ て お り 2 2 ) , 従 っ て そ れ と は 全 く
異 る B e r l i n i s c h 即 ち ベ ル リ ン 固 有 の 方 言 と の 際 立 っ た 対 比 は 誰 の 目 に も
明 か で あ ろ う ． 問 題 は 然 し 乍 ら 此 の 後 で 触 れ る ベ ル リ ン ロ 語 と ベ ル リ ン 方
言 と の 間 の 境 界 線 設 定 ， 及 び そ の ど ち ら を B e r l i n i s c h 若 し く は B e r l i n e r
S p r a c h e と 見 倣 す か で あ る ．
と こ ろ で 一 地 域 を 代 表 す る 言 語 と は 何 で あ ろ う か ． 此 の 際 敢 え て ， 支 配
的 言 語 あ る い は 一 般 口 語 G e m e i n s p r a c h e な い し 地 域 的 通 用 語 と 云 う 言 葉
を 使 わ な か っ た 理 由 に 就 い て は D S A を 見 れ ば 一 目 瞭 然 で あ ろ う ． 学 校 教
育 の 普 及 ， 交 通 及 び 各 種 情 報 手 段 の 発 達 等 に 伴 い ， 低 独 地 域 ， 特 に そ の 各
都 市 に 於 て H d . , H o c h a u s s p r a c h e が G e m e i n s p r a c h e , G e m e i n a u s -
s p r a c h e と し て の 地 位 を よ り 一 層 確 か な も の に し つ つ あ る 今 日 ，従 来 の
言 語 地 図 に 於 け る N i e d e r - , M i t t e l - そ し て O b e r d e u t s c h 若 し く は H o c h -
d e u t s c h と 云 う 古 典 的 分 類 は 最 早 や 再 検 討 す べ き 時 期 に 来 て い る と 思 わ
れ る . H d . へ の 傾 斜 度 を 年 毎 に 深 め て い る 口 語 を 対 象 に し た 場 合 で も 同 じ
事 が 言 え よ う ．
P o r z i g は ， 言 語 層 の 差 異 は 社 会 層 の 違 い か ら 来 て い る と し な が ら も , 上
の 階 層 = G e m e i n s p r a c h e , 下 の 階 層 = M u n d a r t と 云 う 公 式 は 常 に は 成 り
立 た ず , S c h w e i Z 2 3 ) 及 び N i e d e r d e u t s c h l a n d に 於 け る 幾 つ か の 地 域 の
様 に ， 上 の 階 層 も 又 方 言 を 話 す 所 も あ れ ば , O s t m i t t e l d e u t s c h l a n d の 大
都 市 の 様 に 下 の 階 層 も 又 一 般 口 語 を 話 す 所 も あ る こ と を 指 摘 し て い る 2 4 ) ．
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然 し 実 情 は こ れ よ り 遙 か に 複 雑 で あ る ． O . W e i s e は , , g e b i l d e t e r N i e -
d e r d e u t s c h e r G @ が 成 長 す る に つ れ ，そ の 使 用 言 語 が , , b o d e n s t a n d i g e
M u n d a r t G : か ら 文 章 語 に 固 く 結 び 付 い た そ れ へ と 変 化 す る 様 を ， 対 照 的 な
O b e r d e u t s c h e r と の 比 較 に 於 て 示 し 2 5 ) , 更 に は そ の 中 間 に 位 置 す る と さ
れ る M i t t e l d e u t s c h e r の , , U m g a n g s s p r a c h e { @ が 必 ず し も 一 律 に M u n d -
a r t と S c h r i f t s p r a c h e の 中 間 に 位 す る も の で は な く ， 其 の 点 に 於 て は 激
し い 地 域 差 と 年 令 層 ， 社 会 層 か ら 来 る 大 き な 複 雑 な 差 異 2 6 ） を 内 蔵 し て い
る 事 実 を 指 摘 し ， （ 此 の 点 か ら 口 語 を 所 謂 G e m e m s p r a c h e と 方 言 の 中 間
体 若 し く は 移 行 段 階 と 見 ず ， 別 個 の 独 立 し た 形 態 と し て 把 握 し て い る H .
P a U l 2 7 ) の 見 解 は 正 し い ） 従 っ て 広 域 的 ， 総 括 的 な 言 語 領 域 の 把 握 及 び D
S A 作 成 の 意 義 を や や 悲 観 的 も し く は 消 極 的 に 把 え て い る ．
代 表 的 言 語 を 選 択 ， 決 定 す る 際 の ， こ う し た 難 し さ を 克 服 し 得 る か も 知
れ な い 基 準 ， 目 安 の ひ と つ と し て , T o n g e b u n g - 話 手 の 精 神 ， 気 質 の 奥
深 い 処 に あ る も の の 外 部 へ の 顕 れ と 考 え ら れ る T o n g e b u n g と 結 び 付 い
た n d . S u b s t r a t の 重 要 性 が 浮 び 上 っ て く る ．と こ ろ で そ れ に 就 い て の 私
見 を 述 べ る 前 に ， 先 ず , , B e r l i n i s c h $ @ そ の も の の 語 義 と 解 釈 に 就 い て 触 れ
て お か ね ば な ら な い で あ ろ う ．
2 a ., , B e r l i n i s c h @ ! の 解 釈
, , B e r l i n i s c h G @ の 解 釈 上 の 相 違 及 び 音 韻 面 で の 現 象 偏 重 の 傾 向 に 対 す る
反 省 を 示 す も の と し て は , o s t m i t t e l d . - n d . S p r a c h g e b i e t の 境 界 線 ， 特 に
ベ ル リ ン 及 び 其 の 周 辺 部 の 所 属 言 語 領 域 の 決 定 に 関 し ， こ こ 半 世 紀 ， そ し
て 現 在 も 尚 そ の 方 面 の 著 述 ， 論 文 に 於 て 微 妙 な ， 時 に は 大 幅 な 差 異 が 見 ら
れ る と 云 う 事 実 を 指 摘 し 度 い 、 即 ち , O . W e i s e , H . M e y e r 等 は ベ ル リ ン
を 低 独 地 域 に 入 れ ， 一 方 T h ・ F r i n g s 及 び W . M i t z k a は 中 部 ド イ ツ 方
言 領 域 に ， 更 に H . M o s e r は 東 中 部 ド イ ツ 言 語 領 域 に 組 み 入 れ て い る ．
尚 A . B a c h , D e " ｵ s c h e M " " “ γ 娩 γ S c 〃 " g 3 . A u f l . で は ， 低 独 的 ベ ル リ
’
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ン 固 有 の 言 語 が H d . に 近 い M i t t e l d . に よ り 取 っ て 代 ら れ た と し な が ら も ，
同 書 に 載 っ て い る . D S A で は 低 独 地 域 に , そ し て 又 同 じ く そ の 著 G e s c " 幼
ｵ g 晩 γ 〃 " ｵ S c 舵 〃 砂 γ α c " 2 , 8 . A u H . S . 1 0 2 掲 載 の T h e o v a n D o r p に 依 る
分 布 図 ( 1 9 3 0 年 作 成 ) に 於 て も 同 じ く 低 独 地 域 に 入 っ て お り ， 参 考 文 献 と し
て A . L a s c h の 画 期 的 労 作 駒 γ 吻 加 " 及 び G e s c " 納 ｵ e d " S b 〃 沈 妙 γ α c " g
伽 励 γ 伽 眺 z " γ ハ 〃 " d e s Z 6 . J h s . が 挙 げ て あ る ． 此 の 二 つ の 秀 れ た
論 文 に 見 ら れ る L a s c h の 見 解 は : B e r l i n i s c h を L a u t s t a n d か ら 見 た 場
合 ， 一 応 N d . , H d 、 の 中 間 に あ る , , h d . D i a l e k t " と し な ｶ ﾐ ら も ，そ れ は
, , n d . B e v 6 1 k e r u n g @ @ 即 ち B e r l i n e r に よ り 発 展 せ し め ら れ た も の で あ り ，
そ の 語 彙 と 語 法 そ し て T o n g e b u n g は 今 日 迄 N d ・ の 跡 を 強 度 に 保 っ て い
る と 指 摘 し ， そ の n d . 的 文 法 構 造 を 含 め て こ れ 等 の 解 明 に は , , p o l i t i s c h -
g e s c h i c h t l i c h u . g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g G @ が 必 要 で あ る
と 説 い て い る 2 8 ) ．
尚 A . L a s c h , H . M e y e r 及 び W . F r a n k e が , , B e r l i n e r S p r a c h e "
な る 語 を 所 謂 , , B e r l i n i s c h , < 即 ち , , b o d e n s t a n d i g e B e r l i n e r M u n d a r t C @
と 同 意 語 に 用 い て い る の に 対 し , H . P r o t z e は 狭 義 の 方 言 と し て の B e r -
l i n i s c h と B e r l i n e r U m g a n g s s p r a c h e と を 使 い 分 け ，し か も 後 者 を
B e r l i n e r H d . の 意 味 で 用 い て お り 2 9 ) , 一 方 M i t z k a に と っ て は , , B e r -
l i n e r S p r a c h e < < は , , m u n d a r t l i c h e U m g a n g s s p r a c h e " に 他 な ら な い の
で あ る 3 0 ) ． し か も 以 上 五 人 の 中 P r o t z e 及 び M i t z k a に 於 て は , M o s e r ,
F r i n g s 同 様 B e r l i n i s c h 若 し く は B e r l i n e r S p r a c h e の 定 義 が 明 瞭 に 為
さ れ て お ら ず ， 読 み 方 に よ っ て は 重 大 な 誤 解 を 招 く 可 能 性 も あ る と 言 え よ
う ． 読 む 側 に 常 に 其 の 地 域 の 言 語 に 関 す る 相 当 な 予 備 知 識 が 必 要 と さ れ る
由 縁 で あ る ．
周 知 の 様 に M u n d a r t 或 い は D i a l e k t な る 語 は 唯 単 に 方 言 と 云 う 訳
語 だ け で は 訳 し 切 れ ぬ 複 雑 な 意 味 内 容 を 持 っ て い る ． B e r l i n i s c h , M a r -
k i s c h , O b e r s a c h s i s c h , T h d r i n g i s c h 等 の 地 域 的 通 用 語 の 場 合 も 同 様 で あ
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る ． 例 え ば 通 常 ， 言 語 研 究 家 が O b e r s a c h s i s c h な る 用 語 を 用 い た 場 合 そ
れ は O b e r s a c h . U m g a n g s s p r a c h e と 狭 義 の M u n d a r t の 二 通 り の 意 味
を 持 つ の に 対 し ， 専 門 家 以 外 の 人 々 の 間 で は ， 通 常 前 者 を 指 し ， そ れ は 彼
等 の 所 謂 , , S a c h s i s c h e r D i a l e k t " と 同 意 語 な の で あ る ．し か も ， 言 語 研 究
家 に 於 て も ， 一 部 の 慎 重 な 方 言 研 究 家 を 除 け ば ， 此 の 二 通 り の 語 義 を 読 者
に 分 る 様 に 明 白 に 使 い 分 け る こ と は 稀 れ で あ り ， 弦 に 我 々 を し て 重 大 な 誤
解 へ と 導 く 要 因 の ひ と つ が あ る と 言 え よ う ．
普 通 ， 言 語 研 究 家 は 一 般 に O b e r s a c h . 若 し く は S a c h s . D i a l e k t 或 い
は O b e r s a c h . U m g a n g s s p r a c h e と 称 す る も の が 其 の 言 語 領 域 内 の 個 々
の b o d e n s t a n d i g e o b e r s a c h . M u n d a r t e n と は 別 物 で あ る こ と は 周 知 の
事 実 と 見 徹 し て い る か の 様 に 其 の 論 文 ， 著 述 に 於 て ， そ の 語 を 適 切 ， 明
確 に 使 い 分 け る 労 は 執 ら な い 場 合 が 多 い ． 我 々 は 従 て 前 後 の 関 係 か ら ，
O b e r s a c h .が M i t z k a の 所 謂 , , a u f g e h o b e n e U m g a n g s s p r a c h e " か
" m u n d a r t l i c h e U m g a n g s s p r a c h e " か ， そ れ と も 極 く 限 定 さ れ た 通 用 範
囲 を 持 ち M i t t e l h d . に 非 常 に 近 い L a u t s t a n d を 備 え た 狭 義 の 方 言 ， 即 ち
, , b o d e n s t a n d i g e M u n d a r t e n " か を 判 断 せ ね ば な ら な い わ け で あ る 3 1 ) .
此 の 点 に 関 し て は 比 較 的 細 か い 配 慮 を 示 し て い る H . P r o t z e に し て も 其
の 著 D / e D e " s c 加 砂 γ α c " e , 1 . A u f l . に 於 て ， 狭 義 の 方 言 と し て の B e r l i -
n i s c h と B e r l i n e r U m g a n g s s p r a c h e を 使 い 分 け て い る 一 方 ， 同 書 S . 4 0 6
に , , D i e d e u t . M u n d a r t e n u m l 9 6 5 i @ と し て 掲 載 さ れ て い る 方 言 地 図 で
は ベ ル リ ン と 其 の 周 辺 地 域 は 明 白 に m i t t e l d . 延 い て は h d . S p r a c h g e b i e t
の 突 堤 と し て 表 さ れ て お り ， 同 著 者 の 意 図 す る も の が 此 の 図 に 関 す る 限 り
は B e r l i n e r U m g a n g s s p r a c h e で あ る こ と は 明 ら か で あ る ．れ に 対 し
A . B a c h 及 び T h e o v a n D o r p の D S A で は 同 じ , , B e r l i n e r S p r a c h e @ :
が n d ・ S p r a c h g e b i e t に 入 っ て い る 事 実 は 既 に 指 摘 し た 通 り で あ る ． い ず
れ に し て も 言 語 （ 方 言 ） 研 究 に 関 す る 著 述 を 正 確 に 理 解 す る 為 め に は ， 其
処 に 扱 わ れ て い る 言 語 （ 方 言 ） の 実 体 そ の も の に つ い て の 或 る 程 度 の 予 備
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知 識 の み な ら ず ， 各 人 各 様 な そ の 用 語 の 適 用 範 囲 と 限 界 及 び 著 者 の 癖 と 云
っ た も の を 適 確 に 把 握 す る こ と が 要 求 さ れ る と 言 え よ う ．
2 b . 言 語 の 基 本 構 造 も し く は S u b s t r a t
M 〃 e γ ” γ α C " e " " d G e i s # e s 6 " 上 加 @ g の 中 で L . W e i s g e r b e r も 早 く か ら
指 摘 し て い る 通 り ， 同 じ 口 語 を 有 し て い る 人 々 の 間 に も 統 一 と 云 う も の は
な い ． 然 し 乍 ら 一 地 方 の 住 民 の 伝 統 的 精 神 的 特 徴 も し く は 思 考 方 法 を 最 も
忠 実 に 表 す も の は , M u n d a r t 乃 至 m u n d a r t l i c h e U m g a n g s s p r a c h e で
あ り , L a s c h , M e y e r , F r a n k e に 由 れ ば ， 規 範 的 な H d . を 美 事 に 話 す 教
養 あ る B e r l i n e r も 又 T o n g e b u n g , W o r t s c h a t z に よ っ て お 里 が 知 れ て
し ま う 場 合 が 多 い 3 2 ) ． 此 の 点 か ら も ベ ル リ ン を 代 表 す る 言 語 は 狭 義 の 方
言 と し て の B e r l i n i s c h で あ る と す る ベ ル リ ン の 言 語 研 究 家 達 の 主 張 に は
無 視 出 来 ぬ も の が あ る ． 又 一 方 最 早 や 少 数 派 に 落 ち ぶ れ て い る 方 言 よ り も
一 般 口 語 な い し 日 常 語 （ 実 は こ う し た 分 け 方 自 体 ， そ れ を 大 都 市 に 当 て 嵌
め た 場 合 少 な か ら ぬ 論 議 を よ ぼ う ） を 採 る べ き で あ る と す る 見 解 に も し 従
う 場 合 で も ， 一 地 域 の 口 語 に 含 ま れ る ( L a s c h , M i t z k a の ） 所 謂 < < b o d e n -
s t a n d i g e E l e m e n t e 《 《 或 い は 先 住 的 要 素 が M i t z k a の 言 う 単 な る S u b s -
t r a t か ， 或 い は そ れ 以 上 の も の か に 依 っ て ， 其 の 地 域 の 所 属 言 語 領 域 を
決 定 し よ う と す る 行 き 方 な ら ， そ れ は 或 る 程 度 理 屈 に 適 っ て い る と 言 え よ
う ． 然 し 乍 ら 弦 で S u b s t r a t そ の も の の 評 価 に 対 す る 重 大 な 見 解 の 分 れ が
生 じ て く る ．
m u n d a r t l i c h e U m g a n g s s p r a c h e を B e r l i n の 代 表 的 言 語 と 見 倣 し ，
従 て 其 の 所 属 言 語 領 域 を m i t t e l d .S p r a c h g e b i e t に 組 み 入 れ て い る 今 日
の 通 説 が も し 正 し い と し て も ， 其 の L a u t s t a n d , F o r m e n s t a n d , S a t z b a u
そ し て W o r t s c h a t z 3 3 ) に は n d . 的 要 素 , n d ・ 的 基 本 構 造 も し く は n d .
S u b s t r a t が 明 白 に 見 ら れ る の は 紛 れ も な い 事 実 で あ る ． 後 注 3 4 ） に 示 す
N e u b e r l i n i s c h と 平 均 的 な N d . の F l e x i o n の 対 比 を 通 し て ， 此 の 事 実 の
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一 端 を 我 々 は 知 る こ と が 出 来 よ う ． 尚 L a s c h の 言 う, , g e s p r o c h e n e
S p r a c h e " で あ る B e r l i n i s c h , M i t t e l m a r k i s c h の F o r m e n s t a n d に 就
い て こ れ 迄 に 発 表 さ れ た 文 献 は ， 部 分 的 な も の （ 例 え ば , L a s c h , M e y e r )
を 除 い て は 皆 無 に 近 く ， 従 て 本 稿 で は 止 む な く 後 注 8 5 ） に 掲 示 す る 作 品 及
び 資 料 か ら 割 り 出 し ， そ れ に 筆 者 自 身 の ベ ル リ ン に 於 け る 収 録 結 果 を 付 加
し た ． 従 て 後 注 3 6 ） に 示 し た M a r k i s c h 及 び A l t b e r l i n i s c h ( 1 4 / 5 .J h . )
の n h d . へ の 識 訳 と 共 に ，こ れ は よ り 級 密 で 広 範 囲 な 調 査 研 究 の 結 果 如 何
で は ， 将 来 訂 正 加 筆 す べ き 箇 所 の 現 れ る 可 能 性 も 十 分 あ る こ と を 一 応 付 記
し て お き 度 い 、
さ て ， 紀 元 前 5 世 紀 の 昔 の K e l t i s c h の 影 響 が S u b s t r a t と し て 今 日 の
ロ マ ー ン 語 の 中 に 猶 お 生 き 続 け て お り , P o r z i g の 指 摘 す る 通 り ケ ル ト 語
族 の 精 神 的 特 質 が 部 分 的 に せ よ 現 在 の ロ マ ー ン 語 族 に 受 け 継 が れ て い る 事
実 3 7 ） に 鑑 み れ ば ， 仮 令 J u l i u s P o k o r n y ( D ( J s " i c 〃 伽 d o g F γ 加 α " j s c " 2
S W 6 s ｵ γ α オ ” 〃 畑 加 " .Z e i t s c h r ．f . k e l t i s c h e P h i l o l o g i e l 6 .1 9 2 7 ) ,
A l f r e d S c h m i t t( D i g 配 γ " ､ α " 畑 " g Z , V 〃 " d 腕 γ W @ 〃 〃 γ 〃 g ル α 9 F
" α c " 〃 γ 馳 加 α ｵ 晩 γ 伽 わ g E γ 加 α " e " , H e i d e l b e r g l 9 3 6 , B d .2 , S . 3 4 3
f f ) , W i l h e l m H e r v e r s ( H " " 肋 " c 〃 〃 γe γ 冷 励 ' 9 " " 〃 砂 " 加 力 , H e i d e l -
b e r g l 9 3 1 ,S . 1 3 8 f f ) 等 に よ る S u b s t r a t t h e o r i e の 助 け を 借 り ず と も
B e r l i n e r の 精 神 的 特 質 と N d . 若 し く は A l t b e r l i n i s c h 8 8 ) と の 深 い 結 び
付 き は ， そ の 実 体 を 知 ら な い 人 々 に も 当 然 の こ と と し て 理 解 さ れ 得 よ う ．
従 て 今 日 の 通 説 , B e r l i n e r S p r a c h e = M i t t e l d .( H d . ) と 云 う 公 式 は ， そ
の 儘 無 条 件 に は 受 け 取 り 難 い の で あ る . n d ・ S u b s t r a t の 重 要 性 と ， 現 実
に そ れ が B e r l i n e r の 著 し く 低 独 的 な T o n g e b u n g を 通 し て 外 部 に 顕 れ
て い る 消 し 難 い 事 実 ， そ し て 又 彼 等 の , O b e r s a c h s e n と は 全 く 対 照 的 な
低 地 ド イ ツ 人 的 " n t i c h t e r n G @ で , , r e a l i s t i s c h G @ 3 9 ) な 性 格 に 着 目 す れ ば ，
む し ろ B e r l i n i s c h ( 狭 義 の B e r l i n e r M u n d a r t ) , B e r l i n e r U m g a n g s -
s p r a c h e は 当 然 n d . S p r a c h g e b i e t に 帰 属 す べ き も の で あ る ． 同 じ n d .
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的 T o n g e b u n g ( 特 に 音 色 ） を 帯 び て い る B e r l i n e r H o c h d e u t s c h , そ し
て 又 延 い て は 他 の 言 語 （ 方 言 ） 団 体 の 所 属 言 語 領 域 も 此 の 観 点 か ら 再 検 討
す べ き で あ ろ う ． 尚 此 の S u b s t r a t と T o n g e b u n g に 就 い て は ， 拙 稿
｢ 言 語 の 変 遷 - L a u t s u b s t i t u t i o n と T o n g e b u n g に つ い て ( B e r l i n i s c h
の 史 的 考 察 ) 」 （ 阪 神 ド イ ツ 文 学 会 ， ド イ ツ 文 学 論 孜 1 4 ） を 参 照 さ れ 度 い 、
ベ ル リ ン 方 言 及 び 口 語 を 構 成 す る 諸 言 語 の 中 ， 重 要 な も の の み を 列 挙 す
れ ば 次 の 通 り で あ る ．
N d . : M a r k i s c h - B r a n d e n b u r g i s c h , N i e d e r s a c h s i s c h , 広 義 の N i e d e r -
l a n d i s c h 即 ち N i e d e s f r a n k i s c h を 含 む N i e d e r l a n d i s c h . 4 0 )
O s t m i t t e l d . : O b e r s a c h s i s c h , S c h l e s i s c h . 4 ' )
H d . : H o c h s p r a c h e , N e u l a u s i t z i s c h . 4 2 )
F r e m d s p r a c h e n :S l a w i s c h ,F r a n z 6 s i s c h ,F i n n i s c h ,E n g l i s c h ,
H e b r a i s c h , L a t e i n i s c h .
以 上 の 様 に ひ と 口 に ベ ル リ ン 方 言 な い し 口 語 の 基 本 構 造 あ る い は S u b -
s t r a t と 言 っ て も （ 圧 倒 的 に N d . の そ れ が 優 位 を 占 め て い る の は 紛 れ も な
い 事 実 で は あ る が ) 非 常 に 複 雑 で あ り , そ の 個 々 の B e r l i n e r N a t i o n a l i t a t
と の 相 関 関 係 は 今 後 の 精 密 な 調 査 研 究 に よ っ て も 簡 単 に 解 明 さ れ る も の で
は な い こ と を 我 々 は 覚 悟 せ ね ば な ら な い で あ ろ う ．
さ て 此 の 様 な 複 雑 な 言 語 領 域 に 於 て ， 従 来 統 一 的 な " o s t m i t t e l d . M e r k -
m a l "( M i t z k a , M o s e r ) と し て A n l a u t f - の 重 要 性 が 強 調 さ れ て き た ．
然 し 乍 ら こ れ を 拠 り 所 と し て ベ ル リ ン の 言 語 を 東 中 部 ド イ ツ 語 領 域 （ 即
H d . ) に 組 入 れ て い る こ れ 迄 の 通 説 は 上 述 の S u b s t r a t と は 別 の 理 由 か ら
同 じ く 再 検 討 す べ き 時 期 に さ し か か っ て い る と 筆 者 は 考 え る ． 何 故 な ら 此
の f 音 は 戦 後 の 激 し い 住 民 の 流 出 入 ， 人 口 構 成 の 異 常 な 変 化 と 相 俟 っ て 最
早 や B e r l i n e r G e m e i n s p r a c h e の 基 準 音 と は な り 得 ず ， 更 に は ベ ル リ ン
方 言 に 比 較 的 近 い 位 置 に あ る 方 言 的 口 語 に 於 て す ら 次 第 に p f - 音 に 取 っ て
代 ら れ つ つ あ る 現 状 “ ） か ら 見 て ， も し 東 中 部 ド イ ツ 方 言 領 域 に 拘 る な ら ，
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?そ の 規 準 は 他 に 求 め ね ば な ら な い ． 次 に 述 べ る 通 り 通 説 が 拠 り 所 と し て い
る 此 の 基 準 そ の も の の 信 頼 性 も 又 確 か な も の と は 言 え な い の で あ る ．
3 . B e r l i n i s c h と 語 頭 音 f -
B e r l i n を o s t m i t t e l d ． 乃 至 m i t t e l d .S p r a c h g b i e t に 入 れ る 最 大 の
根 拠 の ひ と つ は ， そ の 音 韻 状 態 ， 就 中 O s t m i t t e l d ・ の 特 色 A n l a u t f - を
B e r l i n i s c h が 示 し て い る か ら で は あ る が ， 此 の 根 拠 は 次 に 示 す 二 つ の 理
由 か ら 確 か な も の と は 言 え な い と 筆 者 は 考 え る ． そ れ で は 先 ず F r i n g s ,
M o s e r , M i t z k a 其 の 他 の 諸 権 威 が 此 の 様 に 重 視 す る 頭 音 f が B e r l i n i s c h
に ど の 様 に 顕 れ て い る か を 見 て み よ う ．
東 中 部 ド イ ツ に 於 て は , M o s e r が 指 摘 し て い る 通 り ， 頭 音 p f - は 通 常
f - に な る が ， そ れ だ け で は な く i n l a u t e n d e K o n s o n a n t e n の 後 に p f - が
く る 場 合 に も f 音 化 す る 現 象 が 一 般 に 見 ら れ る ． 例 え ば o b e r s a c h . S u m f .
然 し 乍 ら B e r l i n i s c h に 於 い て は A n l a u t f - の み で あ る . B e r l i n i s c h と
f - 音 , p ( p p ) 音 の 関 係 を 纒 め れ ば 次 の 様 に な る ．
( 1 ) h d ・ p f が A n l a u t の 時 f - に な る ． 例 え ば ：
F e r d , F l a u m e , F u n d .
( 2 ) I n l a u t 及 び A u s l a u t の 時 p 乃 至 p p に な る ． 例 え ば ：
K n o p p , K a r p e , P r o p p e n , S t r u m p , Z i p p e l , A p p e l .
で は 次 に 此 の 語 頭 音 f - が 必 ず し も B e r l i n i s c h の 所 属 言 語 領 域 を 決 定
す る 基 準 と は な り え な い 理 由 に 就 い て 次 の 二 点 を 中 心 に 私 見 を 述 べ 度 い 、
（ 1 ） 此 の 基 準 そ の も の の 信 頼 性 ．
（ 2 ） 代 表 的 言 語 の 決 定 に 際 し て の f - 音 の 役 割 ．
W . M i t z k a は D e " ｵ s c " g ハ 〃 " ぬ γ ＃ g " ,1 9 4 3 ,S . 2 7 で 次 の 様 に 記 し て い
る ．
, , M a n c h m a l w i r d d a s O b e r f r a n k i s c h e z u m M i t t e l d . ,g e w 6 h n l i c h
a b e r m i t d e m M e r k m a l p f - g e g e n m i t t e l d ・f z u m O b e r d e u t s c h e n
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g e r e c h n e t G < .
即 ち ， 逆 に 言 え ば ， 此 の , , M e r k m a l C @ が ひ と つ の 目 安 に 過 ぎ な い こ と を
示 し て い る ． 又 同 じ く 同 書 1 1 4 ペ ー ジ に 於 て 同 著 者 は , , r a t s e l h a f t " で あ
る と し て ：
( 1 ) I g l a u か ら Z i p s に 到 る m i t t e l e r O s t e n の S p r a c h i n s e l n に 於 け
る 同 一 方 言 内 の o b d . p f - と n d . / m i t t e l d . p p 音 の 同 居 現 象 ， 及 び
( 2 ) S i e b e n b i i r g i s c h - S a c h s i s c h に 於 け る A n l a u t p - と f - の 並 存 現 象 ，
例 え ば , p l a x , , P i l u g $ @ , H o k , , P f l o c k @ @
を 挙 げ て い る ．
通 常 , , 6 r t l i c h o d . k l e i n s t r a u m i g e G r u n d m u n d a r t ; $ 及 び , , g r o B r a u -
m i g e V e r k e h r s m u n d a r t " ( W ・ M i t z k a ) と 云 う 場 合 ， 地 域 的 空 間 的 通 用
範 囲 が 問 題 と な る が ， 特 に ベ ル リ ン の 如 き 大 都 市 の 場 合 は ， 更 に い ま ひ と
つ ， 社 会 層 ， 年 令 層 と 云 う 別 の 次 元 に 迄 適 用 範 囲 を 拡 張 す る 必 要 が あ ろ う ．
今 日 ， 狭 義 の B e r l i n i s c h は 老 人 層 の 一 部 と 下 層 階 級 ， 労 働 者 階 級 の 間 で
一 般 に 通 用 し て い る に 過 ぎ な い ． 一 方 ， 口 語 の 方 は 文 字 通 り 各 年 令 層 ， 社
会 層 に 於 て 一 般 に 通 用 し ， 特 に 前 世 紀 末 以 来 M i t t e l d ． と 云 う よ り は 遙 る
か に H d ・ に 近 い 言 語 な の で あ る ． そ の 広 い 意 味 で の 通 用 範 囲 か ら 見 て ，
, , g r o B r a u m i g e V e r k e h r s m u n d a r t ; @と 言 っ て も 差 し つ か え な い 程 で あ
る ． 事 実 ○ . W e i s e の 定 義 に 従 え ば ,U m g a n g s s p r a c h e と は " v o r -
n e h m s t e F o r m d e r m i i n d l i c h e n R e d e @ ! で あ り, , Z w i s c h n s t u f e z w i -
s c h e n d e r M u n d a r t u n d d e r S c h r i f t s p r a c h e : ! で あ る ． 他 方 , 今 日 尚 郷
土 の 言 語 と し て 誇 を 持 た れ ， ま た 公 式 語 と し て も 通 用 し て い る 低 独 各 地 の
方 言 と 異 り , B e r l i n e r D i a l e k t は 特 に 1 9 世 紀 以 後 , , d e r b G : な も の と 見 倣
さ れ “ ) ， 最 早 や 広 い 意 味 で の " k l e i n s t r a u m i g e G r u n d m u n d a r t C $ と し
て の 役 割 も 部 分 的 に し か 果 し て い な い 現 状 で あ る ． ベ ル リ ン の 言 語 に 於 け
る n d ・ S u b s t r a t 若 し く は A l t - u . N e u b e r l i n i s c h の 基 本 構 造 の 重 要 性 を
別 に す れ ば ， か か る （ 表 面 的 に は ） 滅 び つ つ あ る 一 地 方 語 を 所 謂 ’ 低 地 ド
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イ ツ 語 や o b e r s a c h . U m g a n g s s p r a c h e( = g r o B r a u m i g e V e r k e h r s -
m u n d a r t ) と 同 列 に 扱 う こ と は 確 か に 多 少 と も 論 議 の 余 地 が あ ろ う ．
従 て 本 来 な ら ば B e r l i n i s c h 若 し く は B e r l i n e r S p r a c h e の 対 象 と し て
は ， そ の 広 い 通 用 範 囲 か ら の み 見 た 場 合 , B e r l i n e r U m g a n g s s p r a c h e の
方 が 相 応 し い か も 知 れ な い ． 事 実 , D S A に 於 い て 此 の 観 点 か ら B e r l i n
の 所 属 言 語 領 域 を 決 定 し よ う と す る 言 語 研 究 家 が 多 い の で あ る ． 然 し 乍 ら
語 頭 音 f - を 重 視 す る 点 か ら す れ ば , F r i n g s , M o s e r , M i t z k a 等 は B e r l i -
n e r D i a l e k t の 方 を , , B e r l i n i s c h G [と 見 倣 し て い る と 考 え る べ き で あ り ，
こ れ は A n l a u t p f - を 持 つ 今 日 の B e r l i n e r U m g a n g s s p r a c h e の 普 及 状
態 及 び H d . へ の 深 い 傾 斜 度 と 明 ら か に 矛 盾 し て い る . B e r l i n i s c h に 関 す
る M i t z k a の 記 述 を 更 に 見 て み よ う ：
, , U m B e r l i n i s t d i e S c h l a g e ( U b e r g a n g i n s M i t t e l d . ) s c h o n e i n -
d e u t i g e r ,i n d e m n u r d r e i A l l t a g s w 6 r t c h e n n d . F o r m h a b e n :i k ( e )
d e t , w a t .D a s B e r l i n i s c h e i s t m i t t e l d .g e w o r d e n . ! @( a a . O 、S ､ 2 7 )
N d . F o r m を 持 つ , , A l l t a g s w 6 r t c h e n : @ は 上 記 の 三 語 の み で あ る と す る 同
著 者 の 見 解 は 全 く 承 服 し 難 い ． 生 粋 の B e r l i n e r i n で あ っ た 言 語 学 者 A .
L a s c h の 記 述 を 次 に 示 す ：
” ( … ) d a g e g e n h a t d i e U m g a n g s s p r a c h e a u c h d e r g e b i l d e t e n
K r e i s e e i n e b e t r a c h t l i c h e A n z a h l B e r l i n e r W 6 r t e r ( v e r s c h i e d e n e n
U r s p r u n g s ) b e w a h r t . ! (( 比 γ 伽 j S c " ,1 9 6 7 ,S ､ 3 )
し か も N e u b e r l i n i s c h の 語 彙 は 極 め て , , n d . F a r b u n g < ( の 濃 い も の で
あ る こ と は ， 同 著 及 び K l u g e s E t y m o l o g i s c h e s W B ,2 0 . A u f l . 更 に は
P . K r e t s c h m e r , W b γ 妙 0 9 7 ' ” 〃 e 〃 γ H b c " g " s c " g "[ ﾙ " g " " g S ” γ α c 舵 ，
2 . , d u r c h g e s e h e n e u . e r g a n z t e A u f l ・に 於 て 幾 度 も 指 摘 ， 証 明 さ れ て
い る ． 又 H M e y e r , D e γ γ 幼 ｵ 鞍 比 γ 〃 " " W 6 γ ｵ e γ 〃 〃 ・ 肋 吻 " s α γ " " ，
1 9 6 5 に 収 録 さ れ て い る , , n d . B e r l i n e r W 6 r t e r @ ( の 中 に 今 日 の B e r l i n e r
U m g a n g s s p r a c h e が 引 き 継 い で い る 数 多 く の , , A l l t a g s w 6 r t e r u . - w 6 r t -
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「c h e n # @ を 見 出 す こ と は 容 易 で あ る ．
と も あ れ ， い ま 少 し M i t z k a の 記 す と こ ろ を 見 て み よ う ． 同 著 1 0 1 ~
ー ジ で は 次 の 様 に 述 べ て い る ．
「 大 都 市 の う ち で , , m u n d a r t l i c h e U m g a n g s s p r a c h e C ( の 言 語 領 域 と
言 わ れ る も の は , B e r l i n , H a m b u r g そ し て F r a n k f u r t で あ る . 」
こ れ 等 の 記 述 か ら す れ ば M i t z k a そ し て 少 く と も M o s e r は ,B l i n e r
U m g a n g s s p r a c h e , よ り 正 し く は m u n d a r t l i c h e U m g a n g s s p r a c h e を
所 謂 B e r l i n i s c h と 見 倣 し て い る こ と は 明 ら か で あ る ．し か に 今 日 の ベ
ル リ ン 口 語 に 於 て は ， 既 に 指 摘 し た 通 り , o b e r d .( h d . ) 的 p f - が 支 配 的
に な り つ つ あ り , o s t m i t t e l d ・ 的 f - 音 は む し ろ （ 少 数 派 の ） ベ ル リ ン 方 言
の 特 徴 と し て 指 摘 さ る べ き も の で あ る ． 輩 に も 音 韻 面 偏 重 の 弊 害 な い し 用
語 上 の 不 明 確 さ が 見 ら れ る と 言 え よ う ．
4 ． 等 語 線 I s o g l o s s n の 限 界
「 T o n g e b u n g を 別 に し て も ， 一 言 語 地 域 の 方 言 分 節 は K a r t e の 上 に
完 壁 に は 表 現 さ れ 得 な い ． 即 ち 同 時 に 二 つ 三 つ の 異 っ た 表 現 方 法 が 普 通
行 わ れ て い る 地 域 が あ る か ら で あ る ． 此 の 事 実 は ま だ 何 ん と か K a r t e
に 示 さ れ る と し て も ， 更 に 一 層 細 か い 分 布 に つ い て は 無 理 で あ る . 」 ( W .
P o r z i g , D d z s W " " 〃 γ 〃 γ 砂 γ α c " e , 4 . A u 且 1 9 5 0 ,S . 2 2 3 )
或 る 地 方 の 文 化 ， 歴 史 ， 延 い て は 其 の 土 地 で 話 さ れ る 生 き た 言 語 に 就 い
て 熟 知 し て い る 所 謂 , , E i n g e b o r e n e " な ら 兎 も 角 ， 体 験 的 知 識 の な い 他 の
言 語 団 体 の 所 属 員 に は ， 単 純 明 快 な 区 分 の 仕 方 は 既 に 指 摘 し た 通 り ， 兎 角
の 誤 解 を 招 く も と に な ろ う . 幾 つ か の 典 型 的 な 単 語 に 就 い て の I s o g l o s s e n
も そ れ を 補 う こ と は 出 来 な い ． こ う し た も の は 確 か に 前 述 の 実 際 的 な 用 途
に は そ れ な り に 有 益 で は あ っ て も ， 作 成 者 の 意 図 に 反 し 屡 々 見 る 者 を し て
早 合 点 さ せ ， 其 の 図 の 背 後 に 隠 れ た 一 地 方 語 の 生 き た 姿 を 見 失 わ せ 勝 ち で
あ る ． 「 ( 言 語 の 発 展 及 び 分 布 の 限 界 ） を 叙 述 す る 際 に ， 個 人 の 定 住 が 前
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提 さ れ て い る 」 “ ） と す れ ば ， 最 早 や 或 る 程 度 満 足 の い く 言 語 （ 方 言 ） 地
図 の 作 成 な い し 言 語 領 域 の 決 定 は ， 今 後 不 可 能 で あ る か も 知 れ な い ． ド イ
ツ に 於 て は 他 に 類 を 見 な い 程 の 人 と 言 語 の ル ツ ボ で あ る ベ ル リ ン の 特 殊 性
一 急 激 な 発 展 に 伴 う 各 地 域 か ら の 霧 し い 移 住 者 ， 敗 戦 ， 東 西 分 割 ， 「 陸
の 孤 島 ｣ , P o l e n S c h l e s i e n 等 か ら の 難 民 群 ， 人 口 の 停 滞 ， 若 者 の 流 出 ，
東 ・ 南 欧 か ら の 大 量 の 労 働 者 ， 曰 く 「 西 側 の シ ョ ー ウ イ ン ド ー ｣ ， 曰 く 「 急
進 的 学 生 と 老 人 の 街 」 － と 云 っ た 複 雑 か つ 流 動 的 な 諸 要 素 が ベ ル リ ン の
言 語 に 如 何 な る 影 響 を 及 ぼ し て き た か を 考 え 合 わ せ る と ， 単 に m a c h e n -
m a k e n ,i c h - i c k ( i k ) , h a u s - h u s , a p f e l - a p p e l , p f u n d - f u n d - p u n d 等 の
h d - L V を 中 心 と し た 古 典 的 な 分 布 図 か ら 其 の 所 属 言 語 領 域 を 決 定 し て し
ま う の は ， 矢 張 り 無 雑 作 過 ぎ る と 言 え よ う ． 言 語 地 図 は （ 少 く と も こ れ 迄
の も の は ） 可 成 り の 無 理 を 内 蔵 し て い る こ と ， そ し て 又 , , v e r g a n g e n < ! 或
い は 精 々 , , v e r g e h e n d @ @( P o r z i g ) な も の で あ る こ と を 我 々 は 片 時 も 忘 れ
て は な ら な い の で あ る ． 特 に 変 遷 の 激 し い N d . - O s t m i t t e l d . 両 言 語 領 域 の
接 触 地 域 の 方 言 な い し 地 域 的 通 用 語 に 就 い て の 分 布 図 及 び 著 述 は , 1 0 年 ，
2 0 年 毎 に 再 検 討 す べ き で あ ろ う ．
社 会 学 的 ， 心 理 学 調 査 研 究 と 共 に ， 今 日 の ベ ル リ ン 口 語 ひ い て は ベ ル リ
ン 標 準 語 を 通 し て B e r l i n e r N a t i o n a l i t a t に 今 な お 強 い 影 響 を 与 え て い
る 1 3 . - 1 6 .J h ・ の A l t b e r l i n i s c h の S u b s t r a t , そ し て 又 1 6 ．J h . に 於
け る 音 韻 上 の 激 変 を 経 て N e u b e r l i n i s c h に 生 れ 変 る 迄 の 特 異 な そ の 言 語
変 遷 の 過 程 を 具 さ に ， 綿 密 に 分 析 し た 上 で な け れ ば ， ベ ル リ ン の 言 語 の 本
質 と 全 体 像 は 把 握 出 来 な い の で あ る ．
5 ． 所 属 言 語 領 域 の 新 し い 決 定 基 準 の ひ と つ と し て の
T o n g e b u n g
以 上 ， 所 属 言 語 領 域 の 決 定 に 関 す る 問 題 点 の 幾 つ か を ， 典 型 的 な 都 市 言
語 B e r l i n i s c h を 例 に と り ， 指 摘 し ， 従 来 の 通 説 に 対 す る 批 判 を 試 み た が ，
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’
結 論 と し て 浮 び 上 っ て き た の は ， 今 日 の 通 説 の 拠 っ て い る 基 盤 の 脆 弱 さ の
み な ら ず ， 言 語 領 域 な る も の の 設 定 そ の も の に 対 す る 疑 問 で あ る ． 言 う 迄
も な く 此 の 問 題 は そ れ で 終 了 し た わ け で は な い ． 即 ち こ こ か ら ， 各 言 語 団
体 の 特 質 を よ り 正 し く ， 鮮 明 に 示 し う る 新 ら た な 区 分 基 準 設 定 へ の 要 請 が
生 じ て く る の で あ る ． 既 に 指 摘 し た 通 り ， 幾 本 か の 音 韻 線 ， 等 語 線 で 方 言
領 域 を 決 定 し て し ま う の は 最 早 や 論 外 で あ り ， 音 韻 状 態 ， 語 彙 ， 語 法 等 も ，
従 来 の 扱 い 方 に 拠 る 限 り ， 実 は 決 定 材 料 と は な り え な い ． 換 言 す れ ば ， 一
地 域 語 が 頭 音 p f - 乃 至 f - を 持 と う が ， 或 い は 等 語 線 に よ り m i t t e l d . 若
し く は h d .S p r a c h g e b i e t に 入 れ ら れ よ う が ， そ れ は 当 該 言 語 団 体 の 特
質 一 隣 接 し た 他 の 言 語 団 体 の そ れ と は 明 白 に 異 る 本 質 的 な 特 徴 を 何 等 指
し 示 す も の と は な ら な い の で あ る ．
従 来 の 通 説 で は , O b e r s a c h .と 同 じ O s t m i t t e l d . に 組 み 入 れ ら れ て い
る ベ ル リ ン の 言 語 が ， 前 者 と 非 常 に 類 似 し た 音 韻 状 態 を 持 ち 乍 ら ， 実 際 に
耳 か ら 入 っ て く る 両 者 の 印 象 は ， そ の 話 手 の " N a t i o n a l i t a t @ @( G o e t h e )
と 同 様 ， 全 く 対 照 的 で ， 即 ち 前 者 の 明 る く メ ロ ー デ ィ ッ シ ュ で o b e r d . 的
な そ れ に 比 し ， 後 者 は n d . 的 に 暗 く ， 堅 い だ け で は な く ， ひ と く ち に 言
っ て 「 醒 め て い る 」 の で あ る ． こ う し た T o n g e b u n g 上 に 見 ら れ る 明 白
な 差 違 は ， 今 日 の P h o n e m s y s t e m , G r a p h e m s y s t e m で は 把 握 し え な い
こ と は 言 う 迄 も な い ． 然 し 乍 ら 筆 者 の 調 べ た と こ ろ に 拠 れ ば ， 少 く と も 後
者 の そ れ は ， 1 5 世 紀 以 前 の A l t b e r l i n i s c h に さ か の ぼ る n d . S u b s t r a t
と 密 接 な 関 係 を 持 つ こ と が 判 明 し て い る ． （ 前 掲 論 文 3 2 ) ） 参 照 此 の 掴 み ど
こ ろ の な い T o n g e b u n g と 密 接 な 相 関 関 係 に あ り ， 従 て そ の 言 語 団 体 の 本
質 を 形 成 す る も の の 一 部 と も 言 え る 一 群 の 伝 統 的 ， そ し て 特 徴 的 音 韻 選 好
の 共 時 ， 通 時 両 面 か ら の 調 査 研 究 が 此 の 際 必 要 と な っ て く る ． 7 2 年 度 の 西
日 本 支 部 ， 独 文 学 会 秋 季 研 究 発 表 会 で 口 頭 発 表 し た も の が ， 此 の 音 韻 群
= = = = L a u t l i c h e s F e l d の 重 要 性 に 就 い て の 私 見 で あ る が ， 各 方 言 に 於 い て
こ れ が I n h a l t b e z o g e n e G r a m m a t i k の 基 盤 を 為 す W o r t f e l d と 実 際 の
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場 で ， ど の 様 な 相 関 関 係 一 特 に 言 語 と 精 神 の 変 遷 に 際 し 両 者 の 間 で 如 何
ロ
な る 力 関 係 が 生 ず る か を 今 後 の 研 究 課 題 に し 度 い 、
註
1 ) A . B a c h , G e s " 〃 〃 g 虎 γ d e " s c " e 〃 助 γ α c " , 8 . A u f l . Q u e l l e l 9 6 5 ,9 7
2 ) , , D e m W o h l g e f a l l e n a m N i e d e r d e u t s c h e n , a n d e n K l a n g e n s e i n e r H e i m a t
l a B t e r n i r g e n d s m e h r d i e Z t i g e l s c h i e B e n a l s i n d e n , z e r s c h e r b t e n K r u g e @
( n a c h R ・ K a d e n ) ,d e n e r i n K 6 n i g s b e r g v o l l e n d e t e . 6 <( O . W e i s , W s " e
M " " 血 γ ｵ e " , 加 γ ﾘ ﾘ ｾ γ 此 〃 〃 ・ 勉 γ W i e s e " , 2 . , v e r b e s s e r t e A u f i ．1 9 1 9 ,S . 1 8 6 f )
3 ) L y o n s Z e i t s c h r .f ､ d . d e u t . U n t e r r i c h t l l ,S . 1 9 6 , O . W e i s e ,a . a . O . S . 1 8 6 .
4 ） ， , ( … ) k a u m i r g e n d w o a n , W a l d d e i b e l j u n g e n @v o r i i b e r g e g a n g e n s e i ,d e r
n i c h t a h n l i c h e s e m p f u n d e n h a b e ( … )( m a n ) g a b e d e m f r i e r e n d e n W u r m
e i n e n S i l b e r g r o s c h e n o d e r m a n t a t e e s n i c h t . D a s e r s t e r e z u b e s i n g e n
s e i p r o s a i s c h , d a s z w e i t e j a m m e r l i c h ( , m i e r i g $ ) s a g t e e r a u f g u t b e r l i n -
i s c h . ( @( F o n t a n e s B r i e f a n S t o r m ,1 8 5 3 , B r i e f l , 8 0 )
5 ), , e c h t e s B e r l i n i s c h $ : の 定 義 に 就 い て は 個 人 差 が 激 し く ， ま た 1 8 / 9 世 紀 の 洗 練 さ
れ た B e r l i n i s c h ( B e r l i n e r H o f s p r a c h e ) と 今 日 の そ れ と は 可 成 り 異 っ て お り ，
何 処 に 基 準 を 置 く べ き か は 相 当 意 見 が 分 れ る の で あ る ． し か も 言 語 は ひ と つ の 生
き も の で あ る か ら し て ， 余 り に 融 通 の 効 か ぬ 枠 を 嵌 め て し ま う の は 考 え も の で あ
る ． W ・ F r a n k e が B e r l i n e r S p r a c h e の 「 崩 れ 」 と「 僻 悪 化 」 を 嘆 き ， 例 え
I j g a d j ., , h e e B l 4 ,, , w e e B d l ,, , d r e e " 等 を 極 力 排 斥 し よ う と す る 心 情 は 良 く 分 る の で
は あ る が , B e r l i n i s c h が 押 流 さ れ つ つ あ る 大 き な 流 れ を 塞 き 止 め る こ と は 最 早
や 出 来 な い 相 談 で あ ろ う . 従 っ て 或 る 程 度 の 融 通 を 効 か せ て , E . K a s t n e r の 作 品
に 顕 れ た B e r l i n i s c h を 修 正 す る と す れ ば :, , N a t i i r l i c h n i c h " ,( … ) , , L i i g e n i s
f i i r s o w a s g a r k e i n A u s d r u c k ・ D a s i s ' n W e l t r e k o r d , J u n g c h e n . S o v i e l
P h a n t a s i e i n s o ' n e m k l e e n e m K o p p , w i e m a c h s t d u d a s b l o B ? 6 @( D "
た ん 伽 e M " " 〃 〃 ．d i e h " " g M i S s , 5 . - 8 ． A u f l a g e , C e c i l i e D r e s s l e r V e r l a g ,
B e r l i n l 9 6 8 ,S . 3 3 ) は 次 の 様 に , , e c h t e s B e r l i n i s c h ( ! に 書 き 代 え ら れ よ う ．
, , N a d i e r l i c h n i c h , @ ,( … ) , , L i e g e n i s f o r ( v o r )s w a t j a r k e e n A u s d r u c k .
D e t i s ' n W e l t r e k o r d ,J u n g e k e n ( S t e p p k e ) . S o v i e l F a n t a s i e i n s o o n k l e -
e n e K o p p ， w i e m a c h s t e d e n n d e t b l o B ？ ‘ ‘
6 ) , , D e t i s n u B e r l i n , m e i n S o h n . J o t t b e s s e r e e s u n d u n s u n d l a s s e i h m u n d
u n s u n s e r e A n k u n f t j e d e i h e n !I c k f i i r m e i n T e i l h e i B e d i r v o n H e r z e n
z u s e i n e V e r j r 6 B e r u n g u n d V e r s c h 6 n e r u n g w i l l k o m m e n ; d e n n u f e e n e n
Z u j e z o g e n e n u n d N a c h j e m a c h t e n k a n n . e s m i ri n d i e s m F l lj a r n i c h
a n k o m m e n . S i n d w i r R i c h t i g e n ,I n j e b o r n e n e n m a l u f d e n A u s s t e r b e e t a t
」
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j e s e t z t , n a , s o m i i s s e n w i r e t u n s e b e n j e f a l l e n l a s s e n , w i e d i e M o h i k a n e r ,
d i e r i c h t i g e n A t h e n i e n s e r u n d a h n l i c h e K l a s s i k e r , w i e F r a u l e i n J u l i e
s a g t , s i c h e t o o c h h a b e n p a s s i e r e n l a s s e n m t i s s e n . R i c h t i g , d i e j a n z e P f e r d e -
b a h n v o l l D r e s e n e r u n d L e i p z i j e r , L i n k s m a i n e r , B r e m e r , H a m b u r g e r
u n d i i b r i g e K r e t h i u n d P l e t h i ! A n s e i n e e i j e n e M u t t e r s p r a c h e w i r d m a n
v o n T a c h z u T a c h m e h r i r r e i n d e t u n j l i i c k s e l i j e W e l t n e s t ! ( W . R a a b e ,
V " 此 z: S b 肋 " O z " ,1 8 8 4 )
7 ) H . M o s e r , D e " s c " e 助 γ α c " g 汐 S c " " 〃 e , 6 . A u f l . M a x N i e m e y e r l 9 6 9 ,S . 1 7 7 .
8 ) V g l : K ・ T u c h o l s k y , a " 凡 γ " 顔 S p γ ｸ c " ・I n : 2 . B n d d e r g e s a m m e l t e n W e r k e ,
h e r a u s g e g . v o n M . G e r o l d - T u c h o l s k y u . F . J . R a d d a t z , R o w o h l t V e r l .
H a m b u r g l 9 6 1 .
9 ) H . G i i n t e r t , G γ " " 〃 沌 配 ” γ 助 γ α c " z " S s e " s c " α 〃 , 服 部 正 己 訳 ， 第 一 版 ， 大 学
書 林 ， 2 0 5 ペ ー ジ ．
1 0 ) W . v . H u m b o l d t , " " d " V " s c " " ” " " g " d e s " @ e " s c " " c 加 冗 砂 γ α c 肋 α " 9 s
〃 ” 鋤 γ g 〃 母 城 峨 α " ‘ だ 顔 航 移 E " 加 元 々 〃 " g d e s M な " “ " e " g e s c " 〃 〃 s 、
1 8 3 0 .
1 1 ) H ・ M o s e r , a . a . O . S ､ 3 8 .
1 2 ) L . W e i s g e r b e r , M " が e γ S p " " c " e " " d G e " e s " 〃 " " ＆ 福 本 喜 之 助 訳 ， 講 談 社 ，
昭 和 4 4 年 ， 第 5 章 ： 言 語 と 民 族 ， 及 び 訳 者 解 説 ： レ オ ・ ヴ ァ イ ス ゲ ル バ ー と そ の
言 語 理 論 に つ い て ．
1 3 ) B r a n d e n b u r g - B e r l i n i s c h e s W B な る も の は 今 日 未 だ 出 来 上 っ て い な い ． そ の 作
成 困 難 な 理 由 に つ い て は , E . A g r i c o l a , W .F e i s c h e r u . H .P o t z e , D j e
D g " た c " e 助 γ α c " e ,1 9 6 9 , V E B B i b l i o g r a p h ・I n s t . L e i p z . S ､ 3 7 9 . 参 照
1 4 ), , M i c h f r e u t e s i m m e r , w e n n i c h w o a u f N a t i o n a l i t a tt r e f f e ,s e l b s t a u f
e i n e r o h e , w e n n s i e n u r e r f i n d u n g s r e i c h i s t . D e r B e r l i n e r S p r a c h v e r d e r b e r
s i n d d o c h a u c h n o c h z u g l e i c h d i e e i n z i g e n , i n d e n e n n o c h e i n e n a t i o n a l l e
S p r a c h e n t w i c k l u n g b e m e r k b a r i s t ; z u m B e i s p i e l B u t t e r k e l l e r t r e p p e n g e -
f a l l e , d a s i s t e i n W o r t , w i e e s A r i s t o p h a n e s n i c h t g e w a g t e r h a t t e b i l d e n -
k 6 n n e n ; m a n f a l l t j a s e l b s t m i t h i n u n t e r ,o h n e a u c n u r e i n e S t u f e z u
v e r f e h l e n . $ $( F . F o e r s t e r , G e S P 7 " c " e " " G o " " e , A u g .1 8 3 1 )
1 5 ) z . B ・ T h . F r i n g s , G γ " " " ん g " " g e " " G e s c " " 〃 e 〃 γ " " s c " g 〃 砂 γ α c 舵 ，
1 9 4 8 ,S . 2 0 f f , u . a ､ 3 2 ; W . M i t z k a , a ・ a . O . S . 2 7 u ､ 6 1 .
1 6 ) H .P r o t z e .a . a . O . S .3 6 2
1 7 ) W . P o r z i g , D " s W " " " γ " γ 砂 γ α c " e , 4 . A u f l . F r a n c k e l 9 6 7 ,S . 2 2 2 H ,
2 4 5 f f , 3 0 1 u ､1 6 H .
1 8 ） 福 本 喜 之 助 訳 ， 上 掲 書 9 1 ペ ー ジ ．
1 9 ) H . M o s e r , a . a . O ､ S ､ 1 8 6 .
－ 1 5 8 －
’2 0 ) L a u t s t a n d d e s N e u b e r l i n i s c h e n :
( 1 ) H d .
} 乱 ｡ … ｡ ｡ ､ 肋 … ､ W 置 … M …
O b e r s a c h .
B e r l i n .
N d 、 1 , 0 : m i n S c h n i d e r , s i n , H a s , M a s
( 2 ) H d . e i , a u : B e i n , S t e i n , B a u m ,l a u f e n
O b e r s a c h .
｝ … … … ･ … ･ ㈱
B e r l i n .
N d .
( 3 ) H d . s ,c h ,f , g : W a s s e r , B u c h , P f e i f e , g u t
O b e r s a c h .
} s ｡ c h ｡f ' j : W … B u c h , F e i f e ,j u t *
B e r l i n .
N d ． t , k , p , g : W a t e r , B o o k , P i p e , g o o d
( 4 ) H d ． - p f , - p f - : A p f e l , K o p f
O b e r s a c h .
｝ ･ " △ … ”
B e r l i n .
N d .
( 5 ) H d ． p f - : P f e r d , P f e i f e , P f u n d
O b e r s a c h .
} f - : M , M e , F u n ｡
B e r l i n .
N d . p - : P e r d , P I p e , P u n d
＊ 今 日 ， 此 の 』 音 は L e i p z i g を は じ め o b e r s a c h . S p r a c h g e b i e t の 北 西 部 で は 1 7
世 紀 以 降 g 音 に 取 っ て 代 ら れ て お り ， 従 っ て こ れ は 今 日 で は , B e r l i n i s c h を 含 む
M i t t e l m a r k i s c h 及 び N i e d e r f r a n k i s c h の 特 徴 音 と し て 把 握 さ る べ き で あ る ．
2 1 ) H . G i p p e r ,B a " s 〃 " 9 9 " γ 助 γ α c " 醜 " α " s / b ' ' s c 〃 " g 2 .A u f l . ,S h w a n n ,
S ､ 2 1 .
2 2 ) " D a b e i m u B i c h d o c h a u c h n o c h d i e a n d e r e B e m e r k u n g m a c h e n , d a 6 d a s
B e r l i n e r T h e a t e r d a s e i n z i g e i n D e u t s c h l a n d i s t , a u f w e l c h e m s i c h e i n e
a l l g e m e i n e d e u t s c h e S p r a c h e a u s g e b i l d e t h a t , s o d a 6 - i c h s p r e c h e n a t i i r -
l i c h v o n g e b i l d e t e n S c h a u s p i e l e r n - d e r B e r l i n e r ,z u m a l i n m h 6 h e r e m
D r a m a u n d T r a u e r s p i e l , a u f j e d e r B i i h n e i n D e u t s c h l a n d a u f t r e t e n k a n n . , @
( a . a . O . , G e s p r a c h e m i t G o e t h e )
2 3 ) H . P r o t z e , a . a . O . S . 3 2 4 に 拠 れ ば ， 此 の 場 合 ， 就 中 ス イ ス に 於 て ， 心 理 的 要 因 が
極 め て 大 き く 働 い て い る ．
2 4 ) W . P o r z i g , a . a . O .5 . K a p t . , A b s . 2
2 5 ) O . W e i s e , a . a . O . S . 1 5 f f .
2 6 ) r 音 ひ と つ を 取 上 げ て も ， 例 え ば T h i i r i n g i s c h e M u n d a r t e n の 中 の あ る も の
’
－ 1 5 9 －
’
に 於 て は 世 代 に よ っ て Z a p f c h e n - [ r ] と Z u n g e n - [ r ] と の 間 の 激 し い 移 動 が 見
ら れ る ． v g l ． : R u d o l f G r o s s e , E " / z " た 冷 如 " 邸 ｵ e " d e " z e 〃 伽 ” γ 伽 " s c " e "
助 γ α c 舵 α " G e 配 " " α γ ｵ .I n : P r o b l e m e d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t , B e i t r a g e -
z u r L i n g u i s t i k , V E B V e r l .1 9 7 1 ,S . 1 1; T h U r i n g i s c h e r S p r a c h a t l a s ,
h r s g . v o n H ・ H u c k e , I . L i e f e r u n g l 9 6 1 , S . 5 3 f f u ・ K a r t e l O .
2 7 ) H . P a u l , 砕 伽 z " " " d g γ 助 γ α c " 配 S c " " e , 福 本 喜 之 助 訳 ， 講 談 社 ， 昭 和 4 7 年 ，
4 0 頁 ．
2 8 ) A .L a s c h , 比 γ 〃 た c " ， W i s s e n s c h a f t l i c h e B u c h g e s e l l s c h a f t ,D a r m s t a d t
1 9 6 7 ,S . 6 f f u .1 3 9 .
2 9 ) H . P r o t z e , a ・ a . O ､ S ､ 3 3 2 f f . u . 3 7 9 s o w i e 4 2 1 .
3 0 ) W . M i t z k a , a . a . O . S . 2 7 u .1 0 1 .
3 1 ） し か も こ れ 等 の 言 語 層 は 同 一 人 物 の 言 語 生 活 に 於 て も 屡 々 意 識 的 に 区 別 し て 顕 れ
る こ と は , W e i s e , M i t z k a , P r o t z e 等 に 依 り 指 摘 さ れ て い る ． 例 え ば s i e b e n -
b i i r g i s c h - s a c h s c h e s G e b i e t に 於 け る 農 民 に 顕 著 な こ う し た 現 象 * を P r o t z e は
, , e c h t e M u n d a r t 0 @ ,, , s t a d t i s c h e H a l b m u n d a r t( = e i n e A N h d .i n s i e b e n -
b i i r g i s c h - s a c h s i s c h e r L a u t g e b u n g ) " そ し て , , g e h o b e n e S p r a c h e ( v o r a l l e m
i n R e d e u ・ G e g e n r e d e b e i f e i e r l i c h e n A n l a s s e n o d ・i m V e r k h r m i t s o z i a l
H 6 h e r g e s t e l l t e n ) @ !と 段 階 付 け て 分 類 し て い る . * ( P r o t z e の 観 察 に 依 れ ば ）
息 子 に 死 な れ た 一 農 婦 は ． , , I c h f r i b a t e r t s e r e n ( = T r a n e n ) $ @と 嘆 き 悲 し む
が ， 人 々 の 集 り 来 る 枢 の 前 で は , , , I c h w i n e n h i s t r e n e n . ! @ 即 ち 彼 女 と し て は 精
一 杯 な 他 所 行 き の 言 葉 で , , a v e r g e s l i c h e G a n g e n " ( = u n v e r g e 6 1 i c h e n J u n g e n )
を 失 っ た 悲 し み を 訴 え る の で あ る ．
3 2 ） 水 野 恒 生 「 言 語 の 変 遷 - L a u t s u b s t i t u t i o n と T o n g e b u n g に つ い て 」 阪 神
ド イ ツ 文 学 会 『 ド イ ツ 文 学 論 孜 1 4 」 註 3 ，1 3 ， 1 9 及 び H .H 6 r m a n n , H j ﾉ c 肋 一
ん g i e " γ 砂 γ α c " e , S p r i n g e r , B e r l i n - H e i d e l b e r g l 9 7 0 , S . 5 4 u . 6 6 .
3 3 ) V g l . : H . M e y e r , a . a . O . , P . K r e t s c h m e r , W o γ ｵ 顔 0 γ ” " 彪 虎 γ 〃 . U " @ g α " 邸 一
助 γ α C " e , 2 . A u H . , V a n d e n h o e c k u .R u p r e c h t ,G 6 t t i n g e n l 9 6 9 ,K u g e s
E t y m o l o g i s c h e s W B , 2 0 ．A u i l .
3 4 ) F l e x i o n d e s N e u b e r l i n i s c h e n :
I ･ D e k l i n a t i o n s f o r m e n d e s A r t i k e l s
比 γ " " 航 〃 M I .( M e " γ s " c " s 伽 " ）
p l .
f . n m . f .
n l . 1 r n . n .
p l .
d e t d i e ( d e ) d e . d e
N ・ d e r ( d e )d i e d a t d e
A d . *d e n d i e ( d e )d e t d i e ( d e ) d e n d e d a t d e
( * A d ｡ = , , A k k u d a t i v 6 @ ) こ れ は G e n i t i v の 欠 如 と 共 に 少 く と も 低 独 言 語 御 或 に
共 通 し て み ら れ る 現 象 で あ る ．
N ・ e e n e e n e ( ' n e ) e e n e n e n e e n
－ 1 6 0 －
A d . e e n e n e e n e e e n
e n e n e n e e n
2 ． D e k l i n a t i o n d e s P r o n o m e n s
B e γ 〃 " S c "
N ・ i c k d u e r s i e( s e ) e t
A d . m i r d i r i h n s i e ( s e , i h r ) e t
胴 ．
N . i k d u h es e
d a t
A d ， m i d i e m e h r
d a t
w i ri h r s i e ( s e )S i e ( S e )
u n u c h i h n '( s i ) I h n '( S i e , S e )
w 1 J 1 s e
●
u n sJ u J e r n
3 ｡ D e k l i n a t i o n d e s S u b s t a n t i v s
比 γ " " j s c "
N ・ d e r V a t a
d i e M u t t a
d e t K i n d d i e K i n d a
A d . d e n V a t a ( V a t a n )d i e M u t t a
d e t K i n d d i e K i n d a
( G : v o n V a t a n o d . V a t a n s e i n , v o n M u t t a n o d ・ M u t t a n i h r , v o n d e t K i n d ,
v o n d i e K i n d a )
胴 ．
N . d e V a d d e r
d e M o d e r
d a t K i n dd e K i n n e r
A d . d e n V a d d e r
d e M o d e r
d a t K i n dd e K i n n e r
( G .: v o n d e n V ・ o d . V . s i e n / s i n , v o n d e M . o d . M . e h r , v o n d e t K . , v o n
d e K i n n e r )
4 . D e k l i n a t i o n d e s A d j e k t i v s
a ) U n b e s t i m m t e A d j e k t i v d e k l i n a t i o n
B B " / " た c 〃
m . N .e e n k l e e n a K e r l
A d . e e n e n ( e e n ' ) k l e e n e n K .
f . N ・ e e n e j r o B e D i e r e ( T i i r )
A d .' n e j r o B e D .
n . N ・ e e n l u s t i j e t K i n d
A d . e e n l u s t i j e t K .
p l . N ． k l e e n e K e r l s
A d ・ k l e e n e K e r l s
b ) B e s t i m m t e A d j e k t i v d e k l i n a t i o n
m . N ・ d e r ( d e ) k l e e n eK e r l
A d ・ d e n - e n K .
f . N . d i e ( d e )j r o l 3 e D i e r e
胴 ．
e n l i i t t j e n K e e r l
e n l i i t t j e n K .
e n e g r o t e D 6 6 r
' n e g r o t e D .
e n l u s t i g K i n d
e n l u s t i g K .
l i i t t j e K e e r l s
l i i t t j e K e e r l s
I
d e l t i t t j e K e e r l
d e n - e n K .
d e g r o t e D 6 6 r
－ 1 6 1 －
十A d .d i e ( d e )- e D ． d e - e D .
n . N .d e t l u s t i j e K i n d d a t l u s t i g e K i n d
d a t
A d . d e t- e K . - e K .
p 1 . N .d i e ( d e ) k l e e n e n K e r l sd e l i i t t j e n K e e r l s
A d . d i e ( d e )- e n K e r l s d e - e n K e e r l s
3 5 ) H . G 6 r z , 比 γ " " 〃 L z W , S i g b e r t M o h n V e r 1 .1 9 5 9 ; K . T u c h o l s k y , a . a . 0 .;
W . R a a b e , a ・ a . O .; H ・ M e y e r , a ・ a . O .; O . W e i s e , a . a . O .; W F r a n k e ,､ " 7 e げ オ
〃 γ 比 γ " " " ,1 0 . A u H . , a r a n i , B e r l i n l 9 6 9 ;F r i e u ・ H a n s e s t a d t H a m -
b u r g , S c h u l b e h 6 r d e , B e γ 伽 － D 9 " ｵ “ " ん " d S H Q " # s / α 〃 , e i n L e s e b u c h f ・ d i e
A b s c h l u 8 k l a s s e n d e r H a m b u r g e r S c h u l e n ,1 9 6 1 ;P H O N A I ,L a u t b i b l i o -
t h e k d e r e u r o p a l s c h e n S p r a c h e n u ・ M u n d a r t e n . D e u t s c h e R e i h e B d .5 ,
R ' 0 6 9 〃 〃 " ｵ s c " " M " " 血 γ ｵ g " , M a x N i e m e y e r l 9 6 9 ; A ・ L a s c h , a . a ､ 0 .
3 6 ) A l t b e r l i n i s c h i n d e r U b e r g a n g s z e i t ( 1 5 . J h . ):
O v i l l y v e h i l g e g e i s t ,
d e r l i i d e h e r t e d u w o l w e i s t :
O r h e r t e n g a n t z i n g u d e n s t e r k e
d a t e m d a r v o l g e n g u d e w e r k e
v 6 r d a t g r e m e l i k e g e r i c h t e ,
d a r s y s t a n t u g o d e s a n g e s i c h t e .
D a r i s d a n e n g e y n e b a r m e h e r t i c h e i t ,
n i c h t w e n s y n s t r e n g e r e c h t i c h e i t .
O w i d a n w o l h e t g e d a n ,
d i m a c h v r o l i k e v 6 r d e n r i c h t e r s t a n !
( " B e a m t e n e i d e s f o r m e l " ・i n : B e r i n e r S t a d t b u c h m )
U b e r s e t z u n g i n s N h d .:
O v i e ll i e b e r h e i l i g e r G e i s t ,
d u w e i B t ( k e n n s t ) d i e H e r z e n d e r L e u t e ( M e n s c h e n ) w o h l :
S t a r k e i h r e H e r z e n g a n z i m g u t e n ,
d a B i h n e n g u t e W e r k e d o r t h i n f o l g e n
v o r d a s g r i m m i g e ( z o r n v o l l e ) G e r i c h t ,
w o s i e z u ( v o r ) G o t t e s A n s i c h t s t e h e n .
D a i s t d a n n k e i n e B a r m h e r z i g k e i t ,
n u r s e i n e s t r e n g e G e r e c h t i g k e i t .
O , w e r d a n n w o h l g e t a n ( = r e c h t g e h a n d e l t ) h a t ,
d e r k a n n f r 6 h l i c h v o r d e m R i c h t e r s t e h e n ( v o r d e n R i c h t e r t r e t e n ) !
－ 1 6 2 －
1’
M a r k i s c h e R e i m e ( V o l k s g u t ) :
I n S t a a k e n ,
d a e t e n d e B u u e r n d e t F l e e s c h v o n d e K n a k e n .
H i n t e r M a r k e e
l i e g t e e n D u n k S e ' e ( B u n d H e d e ) .
H i n t e r M a r k a u
l i e g t ' n e o l l e F r a u .
H i n t e r G i i s t e M a r k e
l i e g t ' n e b u n t e H a r k e .
3 7 ) W . P o r z i g , a . a . O . S . 3 0 0 .
3 8 ） 水 野 恒 生 ， 上 掲 論 文 ， 特 に 註 1 7 .
3 9 ) W ・ F r a n k e , a . a . O . S . 3 9 .
4 0 ) n i e d e r l . S u b s t r a t ( 例 え ば j 音 ） の 重 要 性 に 就 い て は ， 水 野 ， 上 掲 論 文 ， 註 3
及 び H . P r o t z e , a . a . O . S . 4 0 4 f . 参 照 ．
4 1 ) S a c h s i s c h e U m g a n g s s p r a c h e と S c h l e s i s c h e H a l b - b z w . R e g i o n a l m u n d a r t
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U b e r  d i e  F e s t s t e l l u n g  e i n e s  
S p r a c h g e b i e t e s  
- e i n e  k r i t i s c h e  B e t r a c h t u n g  ü b e r  d i e  
Z u g e h ö r i g k e i t  d e s  B e r l i n i s c h e n  z u m  
O s t m i t t e l d e u t s c h e n  S p r a c h r a u m  -
T s u n e o  M i z u n o  
A u f  d e n  m e i s t e n  K a r t e n  d e s  D S A  s t e l l t  h e u t e  B e r l i n  e i n e  m e h r  
o d e r  w e n i g e r  d e u t l i c h e  H a l b i n s e l  d a r ,  d i e  d u r c h  e i n e  a n n ä h e r n d e  
h d .  S p r a c h g e s t a l t u n g  a u f f ä l l t  u n d  d i e  j e n e  u r s p r u n g l i c h  s ü d l i c h  a n  
d e r  G r o ß s t a d t  v o r b e i l a u f e n d e  w i c h t i g e  L a u t v e r s c h i e b u n g s g r e n z e  
i n  e i n e m  n o r d w ä r t s  a u s b u c h t e t e n  B o g e n  u m  s i c h  g e z o g e n  h a t .  A u f  
d e m  D S A  w i r d  d i e s  v o r  a l l e m  d u r c h  d i e  L v . s  l i n i e  m a k e n / m a c h e n  
v e r a n s c h a u l i c h .  M a n  b e h a u p t e t  d a n n ,  B e r l i n  s p r e c h e  h e u t e  m i t -
t e l d e u t s c h  ( h o c h d e u t s c h ) .  
D i e  S p r a c h r ä u m e ,  - g e b i e t e  o d e r  - g r e n z e n  s i n d  a b e r  n i c h t s  
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h e s .  N a c h  d e r  G l i e d e r u n g  u n d  F e s t s t e l l u n g  d e r  
d e u t s c h e n  M u n d a r t e n ,  S p t a c h r ä u m e  u n d  - g r e n z e n  s i n d  i n  d e r  T a t  
i m m e r  n o c h  z u  v i e l e  F r a g e n  o f f e n ,  d i e  g r ö ß t e n t e i l s  n o c h  k e i n e  
g ü l t i g e  A n t w o r t  g e f u n d e n  h a b e n .  B e s o n d e r s  k o m p l i z i e r t  i s t  d i e  
G l i e d e r u n g  d e s  O s t m i t t e l d e u t s c h e n  u n d  d e s  M i t t e l m ä r k i s c h e n  
e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  S p r a c h e  B e r l i n s .  N a c h  d e r  h e u t e  h e r r s c h e n d e n ,  
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s c h e i n b a r  s c h o n  e n d g ü l t i g e n  A u f f a s s u n g  s o l l  d a s  B e r l i n i s c h e  s p e -
z i e l l  a u s  d e r  S i c h t  d e s  L a u t s t a n d e s  z u m  M i t t e l - b z w .  O s t m i t t e l d e u t -
s c h e n  g e h ö r e n .  K e n n z e i c h e n  d e s  O s t m i t t e l d e u t s c h e n  s e i  . i m  a l l g e -
m e i n e n  d a s  a n l a u t e n d e  f - f ü r  p f ,  e t w a  f e r d  ( p f e r d ) .  M e i n e  B e t r a c h -
t u n g  ü b e r  d i e  B e r l i n e r  S p r a c h e  z e i g t  a b e r  d e u t l i c h ,  d a ß  d i e s e r  
A n l a u t  f - h e u t e  a l s  M e r k m a l  g a n z  u n d  g a r  k e i n e  G ü l t i g k e i t  h a t .  
D i e  e i n z e l n e n  U m g a n g s s p r a c h e n  s i n d  h e u t e  i n f o l g e  d e s  z u n e h m e n -
d e n  V e r k e h r s  u n d  u n t e r  d e r  d u r c h  S c h u l p f l i c h t ,  B u c h ,  Z e i t u n g  
u n d  F u n k  s o  v e r s t ä r k t e n  E i n w i r k u n g  d e r  H o c h s p r a c h e  f a s t  ü b e r -
a l l  i n  B e w e g u n g  z u m  H o c h d e u t s c h e n  h i n .  D a s  o b e n g e n a n n t e  f -
g i l t  j e t z t  a u s s c h l i e ß l i c h  ! 3 - l S  K e n n z e i c h e n  d e r  b o d e n s t ä n d i g e n  B e r -
l i n e r  M u n d a r t ,  d i e  v o r w i e g e n d  v i e l  n i e d e r d e u t s c h e  E l e m e n t e ,  
n i e d e r d e u t s c h e s  S u b s t r a t  b e w a h r t  h a t .  D i e  B e r l i n e r  M u n d a r t  i s t  
a b e r  s c h o n  l a n g e  i m  R ü c k z u g  b e g r i f f e n .  D i e s e  T a t s a c h e n  w i d e r -
s p r e c h e n  o f f e n b a r  d e r  v o n  T h .  F r i n g s ,  W .  M i t z k a ,  H .  M o s e r  u n d  
H .  P r o t z e  v e r t r e t e n e n  M e i n u n g ,  d i e  B e r l i n e r  U m g a n ~ p r a c h e  s e i  
„ B e r l i n i s c h "  u n d  z w a r  d i e  B e r l i n  v e r t r e t e n d e  S p r a c h e .  N a c h  i h n e n  
s o l l  s i e  z u m  O s t m i t t e l d e u t s c h e n  g e h ö r e n .  
S o  i s t  d i e  A b g r e n z u n g ,  F e s t s t e l l u n g  d e r  S p r a c h - b z w .  M u n d -
a r t r ä u m e  o d e r  S p r a c h l a n d s c h a f t e n  e r s c h w e r t  n i c h t  n u r  d u r c h  d i e  
V i e l f ä l t i g k e i t e n  d e r  p o l i t i s c h e n ,  k u l t u r e l l e n ,  s o z i a l e n ,  w i r t s c h a f t -
l i c h e n  u n d  n a t ü r l i c h e n  U r s a c h e n ,  s o n d e r n  v o r  a l l e m  a u c h  d u r c h  d i e  
E i g e n a r t  d e r  M u n d a r t s c h e i d e n  s e l b s t .  D i e  G r e n z e n  f ü r  d i e  U n t e r -
s c h i e d e  d e r  L a u t u n g ,  d e r  F o r m e n b i l d u n g ,  d e r  W o r t w a h l ,  W o r t b e -
d e u t u n g  u n d  S a t z f ü g u n g  l a s s e n  s i c h  i m  a l l g e m e i n e n  n u r  f ü r  d i e  
E i n z e l e r s c h e i n u n g e n  e i n i g e r m a ß e n  s c h a r f  z i e h e n .  Ü b e r d i e s  w e i c h t  
o f t  d e r  G e b r a u c h  b e i  d e n  v e r s c h i e d e n e n  s o z i a l e n  u n d  A l t e r s -
s c h i c h t e n  i n n e r h a l b  d e r s e l b e n  O r t s g e m e i n s c h a f t ,  v o r  a l l e m  i n  d e n  
g r o ß e n  S t ä d t e n  w i e  B e d i n ,  a b .  E s  g i b t  z w a r  n i r g e n d w o  f e s t e  G r e n z -
l i n i e n ,  w e l c h e  d i e  S p r a c h - b z w . M u n d a r t g e b i e t e  t r e n n e n ,  s o n d e r n  n u r  
f l i e ß e n d e  Ü b e r g ä n g e ,  a b e r  f ü r  p r a k t i s c h e  Z w e c k e  h a t  e s  s i c h  a l s  
n o t w e n d i g  e r w i e s e n ,  f e s t e  M u n d a r t l a n d s c h a f t e n  h e r a u s z u s t e l l e n ,  
d e r e n  z o n e n h a f t e  U m r i s s e  a u f  k l e i n e r e n  K a r t e n  v e r e i n f a c h t  a l s  
L i n i e n  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .  D i e s e  T a t s a c h e  w i r d  a b e r  b e d a u e r -
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l i c h e r w e i s e  i m m e r  n o c h  l e i c h t  ü b e r s e h e n ,  w i e  w i r  s c h o n  b e i  d e r  
B e r l i n e r  S p r a c h e  g e s e h e n  h a b e n .  G i b t  e s  d e n n  g a r  k e i n  e i n f a c h e s ,  
a b e r  g ü l t i g e s  M e r k m a l  ( o d e r  e i n e n  M a ß s t a b ) ,  d a s  b e i  d e r  F e s t s t e l -
l u n g  e i n e r  ö r t l i c h e n  S p r a c h e  z u  i r g e n d e i n e m  S p r a c h g e b i e t  s e h r  
g u t  d i e n e n  k a n n ?  D o c h ,  a l s  s o l c h e s  h a b e n  w i r  d i e  T o n g e b u n g .  
D i e  T o n g e b u n g ,  d i e  a u s  e i n e r  M e n g e  v o n  E i n z e l z ü g e n  w i e  T o n -
h ö h e ,  - b e w e g u n g ,  - f a r b e ,  T e m p o ,  N a c h d r u c k  u s w .  b e s t e h t ,  i s t ,  
t r o t z  d e r  u n v e r k e n n b a r e n  T a t s a c h e ,  d a ß  s i e  s i c h  a l l m ä h l i c h ,  
m a n c h m a l  g a n z  a u f f a l l e n d ,  v o n  O r t  z u  O r t  ä n d e r t ,  d o c h  n o c h  
l ä n g s t  n i c h t  g a n z  e r f o r s c h t .  S i e  g i l t  a b e r  a l s  d a s  d i e  S p r a c h g e -
m e i n s c h a f t ,  d i e  S p r a c h l a n d s c h a f t  ü b e r h a u p t  b e z e i c h n e n d e  M e r k m a l .  
V o m  G e s i c h t s p u n k t  d e s  L a u t s t a n d e s  a u s  b e t r a c h t e t  u n t e r s c h e i d e n  
s i c h  d a s  B e r l i n i s c h e  ( d i e  B e r l i n e r  M u n d a r t )  u n d  d a s  O b e r s ä c h -
s i s c h e  ( O s t m i t t e l d . )  z w a r  s e h r  s c h w e r ,  a b e r  d i e  B e r l i n e r  S p r a c h e  
- n i c h t  n u r  d i e  M u n d a r t ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  U m g a n g s s p r a c h e -
b e h ä l t  n d .  T o n f a l l ,  u n d  T o n f a r b e ,  d i e  w e i t  e n t f e r n t  s i n d  v o n  d e m  
, , s ä c h s i s c h e n  S i n g s a n g "  o d e r  d e r „  s ä c h s i c h e n  M e l o d i e " .  D i e s e  T o n -
g e b u n g  d e r  B e r l i n e r  S p r a c h e  s t e h t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  i n  e n g e m  
Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  n d .  S u b s t r a t .  G e w i ß ,  i n  d e r  S t a d t s p r a c h e  
s i n d  n o c h  v i e l e  a n d e r e  E i n f l ü s s e  z u  e r k e n n e n ,  d o c h  s i n d  d a s  n d .  
S u b s t r a t ,  n d .  E l e m e n t e  i n  d e r  B e r l i n e r  S p r a c h e  i n  d e r  B e z i e h u n g  
m i t  d e r  G o e t h e s c h e n  „ B e r l i n e r  N a t i o n a l i t ä t "  u n d  d e r  v o r w i e g e n d -
n o r d d e u t s c h e n  A r t  d e r  B e v ö l k e r u n g  b e s o n d e r s  w i c h t i g .  D a r a u s  
m u ß  i c h  s c h l i e ß e n ,  d a ß  d i e  B e r l i n e r  S p r a c h e ,  m i n d e s t e n s  d i e  M u n d -
a r t  u n d  d i e  m u n d a r t l i c h e  U m g a n g s s p r a c h e  a u c h ,  z u m  n i e d e r -
d e u t s c h e n  S p r a c h g e b i e t  g e h ö r t .  
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